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圖書館心服務 Issues
為了提供讀者更完整、更便利的服務，圖
書館在WebPAC的查詢上，新增了許多親切的小
功能，讓您查詢館藏書目時，不僅止於單向的接
收該書的書目及館藏資訊，還可以讓您連結至其
他網站看到該書的簡介，也可以讓您發表書評、
為該書評分，甚至您在查詢書目時也會主動提供
熱門檢索記錄，讓您查詢更方便喔！現在我們就
一一為您介紹這些貼心的小功能吧！
1. 書評：提供您書評撰寫的平台，並可主動分享
於facebook，點選書名後於書目資料最下方若
有以下圖示，即可發表書評。（如圖一）
圖一
2. 新書展示：將圖書館近期新購進的圖書封面以
輪播的方式呈現，可由圖書館首頁「查詢」點
入後，點選「新到館藏」即可看到！（如圖
二）
圖二
3. 延伸閱讀：可連結到本館相關圖書的書目資
料，延伸您的閱讀視野，並可進一步的獲取相
關圖書的推薦。（如圖三）
圖三
4. 讀者評選：可讓您對該圖書評分，他人的評分
也可做為您借閱此書的參考。（如圖四）
圖四
5. aNobii：可讓您建立自己的書櫃、分享並探索
書籍的社群。除提供圖書簡介，並可觀看其他
讀者對此書的評論，提供給您做為借閱時的參
考。（如圖五）
圖五
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6. Google Preview：部分圖書可在 Google Book上
直接觀看全文，並觀看讀者發表的意見。（如
圖六）
圖六
7. Tag Cloud：在圖書館首頁出現的Tag Cloud，
即時提供您上一週熱門的檢索關鍵字，讓您知
道最近熱門的書籍與流行的主題！（如圖七）
圖七
8. QR Code：利用可解析QR Code的手機，對著
QR Code照相，即可取得需要的書目資訊，請
見館訊60期，有更詳細的介紹喔！
9. Gridview：讓檢索出來的書目資料以不同顏色
呈現，讓您不再眼花撩亂！（如圖八）
 圖八
10. Keyword Suggestion：當您在輸入檢索詞的第
一個字時，即可主動帶出上一週的熱門檢索
紀錄，讓您做為借閱參考！（如圖九）
圖九
11. WebPAC Tag Cloud：部分圖書會以標籤雲呈
現相關的搜尋關鍵字，讓您可更進一步的檢
索。（如圖十）
圖十
12. Quick ISBN Search：條碼的另一種應用，利
用手機的照相功能配合著解析條碼的軟體，
直接拍攝圖書的ISBN條碼後，即可立即獲取
該書的介紹資料，並得知圖書館是否已有該
館藏。
介紹了以上這些小功能，您是不是很驚訝館
藏查詢目錄中居然藏有這麼豐富的小功能呢？下
次當您在查詢本館的書目資料時，留意一下周圍
的小圖示，試著連結看看，不但可以讓您獲得更
多的書目資訊，也可以發表您的書評意見，還可
以看看最近流行哪些熱門的書籍喔！讓我們一起
去試試看吧！
